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I. Backen de theologie 
2. Excuus, pardon, vergeef me, het spijt me 
3. Zonde en zonden 
4· Vreemde verhalen, goed nieuws? 
Birgit Verstappen e.a. 
Vreemde verhalen, 
goed nieuws? 
Over Harry Potter 
en andere helden 
Valkhof Pers 
Zie voor de tekst: http://home.hetnet.nl/%7Efrits.lange/artpotter.htm. 
2. De vele verhalen waarin Jozef optreedt zijn vooral te vinden in Genesi 37-47. 
3. Zie bijvoorbeeld Homerus, Ilias 8,368 en Odysseia 11,622 en Vergilius Aeneis 6. 
4. Zie het overzicht in Graf, 1997. Een interessante collectie van teksten i geboden 
door Luck, 1985. 
5. Zie B. Nicholas, An In/roillietion to Roman Law (Oxford: Clarendon, 1 
schrijft et apud nos in XI I tabulis rave/uJ" 'ne quis aliellos.Fuctlis excantassit' 'en bij ons 
is in de Twaalf Tafelen een verbod opgenomen "niemand mag de oogst v n een ander 
door een bezwering wegnemen".' Het geval wordt door Plinius de Jonger nog verder 
uitgewerkt. Zie Graf, 1997, 41-42. I 
6. Vertaling ontleend aan Imme Dros, Homeros Otzysseia. De rei.zen 'van 0IJ'sseus 
(Amsterdam: Querido, 1994). 
7. De 'deuterocanonieke' boeken behoren volgens de rooms-katholieke t aditie wel tot 
de canon van het Oude Testament, maar volgens de protestanten niet. D reden voor 
de protestantse afyyijzing van deze geschriften is dat zij geen onderdeel ui maken van 
de Hcbreeuwse canon, maar in het Grieks zijn overgeleverd. Het gaat darl om de boe-
ken Tobit,]udit, 1 en2 Makkabeeën, Wijsheid (van Salomo), Wijsheid v nJezus 
Sirach, Baruch en de aanvullingen op Ester en Daniël. 
8. 'Although Hahakuk came from Kampen, which had a reputation for b eeding 
ounces, he consioered himself shre\';d ... ' - Annie Proulx, That OldAce i the Hole 
(New Y ork: Scribner, 2(02),139. 
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Zin in Tolkiens Inde ban van de ring 
].R.R. Tolkiens The Lord ofthe Rings verscheen in drie gebonden delen in 
1954 en 1955· I Het was het moeizame resultaat van zeventien jaar noeste 
arbeid. Tolkien (1892-1973) was door zijn uitgever, (Sir) Stanley Unwin, 
gevraagd om een vervolg van The Hobbit, een kinderboek, met Bilbo 
Balings als hoofdfiguur, dat in 1937 was uitgekomen. Dat boek bltek zo'n 
succes, dat er volgens de uitgever een schreeuwende markt was voor nog 
zoiets. Maar toen Tolkien, inmiddels 58 jaar oud, begin 1950 het manu-
script van dat vervolg aankondigde, schrok Unwin terug zo'n dikke pil 
had hij niet verwacht. Bovendien, het ambitieniveau van het boek lag vele 
malen hoger dan dat van een kinderboek. Tolkien besefte dat goed en 
schreef aan Unwin: 'Het werk is me uit de hand gelopen, en ik heb een 
monster gebaard: een ontzettende lange, ingewikkelde, nogal bittere en 
nogal afschrikwekkende ridderroman, bepaald ongeschikt voor kinderen 
(zo geschikt voor wie dan ook)' (Carpenter, 1977,213; Tolkien & Carpen-
ter, I982, nr. I24). Unwin probeerde Tolkien over te halen het manu-
script in te trekken, maar na lang aandringen van de schrijver besloot hij 
het boek te publiceren op één voorwaarde: Tolkien zou pas royalty's krij-
gen als hij uit de kosten was (Carpenter, I977, 219). Zodoende kwamen de 
eerste twee delen in harde band uit in I954, en het laatste deel bijna een 
jaar later, in november 1955. Dat lange wachten op deel III wekte overi-
gens zowel ongenoegen bij het lezerspubliek als grote verwachtingen, 
want deel II was geëindigd met een prachtige 'diff hanger', die na een 
dieptepunt toch uitzicht 'Frodo maar was door de Vijand 
gevangengenomen' . 
De ontvangst van de trilogie in de Engelse pers was op zijn zachtst 
gezegd nogal gemengd. Volgens The Observer was The Lord of the 
ondanks zijn pretenties uiteindelijk gewoon een spannend maar onvol-
wassen jongensboek. The Times meende dat het niet 
een boek was 'dat veel vol'wassenen vaker dan een keer zouden lezen'. 
Weer een andere criticus zei in reactie op de snelle herdrukken van het 
boek - deel I was in een oplage van 3500 al na zes weken uit-
verkocht! - 'dat er blijkbaar sommige mensen waren en vooral, mis-
schien, in Brittannië die hun leven lang trek bleven houden in jeugd-
spoedig zou wegzakken in een genadevolle vergetelheid. Er waren ook 
andere geluiden te horen. W.H. Auden, de latere Engelse ofdichter, 
roemde het boek om zijn epische grootheid, terwijl Tolkiens riend C.S. 
Lewis hoog opgaf van de mythische dimensies waarin The ord of the 
Rings het probleem van goed en kwaad behandelde. 2 
Wat de critici ook van het boek zeiden - en het merendeel as er nega-
tief over - het publiek trok zich er blijkbaar niets van aan. De 0 lage groei-
de bij iedere herdruk: in 1956 was deel I aan de vijfde druk toe. ie gestaag 
groeiende belangstelling sloeg om in massale belangstellin toen een 
Amerikaanse uitgever in 1965 een piraten-editie op de markt racht, zon-
der overleg met de Engelse uitgever en zonder uitzicht op roy lty's. Deze 
onrechtmatige actie zette Unwin aan het denken, en al gau daarna, in 
1966, verscheen de geautoriseerde paperback-editie, voorzi n van een 
nieuw voorwoord van Tolkien zelf. Vanaf dat jaar begon h t boek een 
ware zeg'etocht. Het sloot precies aan bij de opkomst van de lternatieve 
beweging, de hippies en de flower-power, en vooral bij d groeiende 
afkeer van de oorlog in Vietnam en van de milieuvervuiling. Studenten 
droegen badges met teksten als 'Gandalf for president' en 'Fro 0 lives'. In 
korte tij d waren er meer dan een miljoen exemplaren verkocht nAmerika 
en had het boek zich een stevige plaats veroverd op de lijst van meest ver-
kochte boeken. Een mooie getuige van die 'hype' was de pa odie die in 
1969 verscheen, getiteld Bored ofthe Rings, 'Beu van de ring', aarin Fro-
do blijk geeft een Hobbit van vlees en bloed te zijn, die toegeeft aan allerlei 
amoureuze avances van bloedmooie elfen (Beard & Kenney, I 69). Sinds 
die tijd is Tolkiens boek nooit meer weggeweest, en zijn er van de Engels-
talige editie alleen al wereldwijd in 2000 meer dan 50 miljoen xemplaren 
verkocht. 
In dit succesverhaal is ook een plaatsje voor Nederland reggelegd, 
want In de ban van de ring \'\Tas de allereerste vertaling van het b ek die ver-
scheen, in 1956 en 1957. De vertaler was lVlax Schuchart, die e in I958 de 
Martinus NijhofT-prijs voor de beste literaire vertaling voor kreeg.3 In 
datzelfde jaar kwam Tolkien naar Nederland om aan te zitt n aan een 
Hobbitbanket, bij welke gelegenheid hij een toespraak hield di hij behal-
ve met Elfs ook met Nederlands doorspekte (Cat'penter, I977, 28). Sinds 
het verschijnen van de Nederlandse vertaling zijn daar ook a meer dan 
een miljoen exemplaren van verkocht. Wat verklaart toch het succes van 
deze dikke pil van pakweg 600.000 woorden? 
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voortbestaan van de wereld afhangt en die daarom vernietigd moet wor-
den. Tegen alle verwachtingen in, en na veel moeizame avonturen, lukt 
dat inderdaad. De wereld waarin deze gebeurtenissen zich afspelen is ech-
ter niet onze bekende wereld - al herkennen we veel elementen van de 
natuurlijke gesteldheid en de flora en fauna -, maar Midden-aarde, 
bewoond door een grote verscheidenheid aan volken, sprekend in vele 
talen: naast diverse ondersoorten van het mensengeslacht zijn er Hobbits, 
Dwergen, Elfen, Enten, Wozen, Pukelmannen, Orks en Ringgeesten. De 
gebeurtenissen spelen zich af in een onbestemd (en soms onwaarschijn-
lijk) ver verleden. Hoewel de lijn van het verhaal duidelijk is, worden er 
zoveel zijpaden bewandeld, dat er soms geen vaart in lijkt te zitten. Toch 
wordt de lezer onmiskenbaar gedwongen om verder te lezen, wil hij de 
afloop weten. 
Hier wil ik een aantal aspecten bespreken die voor een beter begrip van In 
de ban van de ring behulpzaam kunnen zijn - zonder op volledigheid te 
kunnen of willen bogen. Waarin schuilt de aantrekkingskracht van het 
boek? Zit er een diepere boodschap onder de oppervlaktestructuur van 
het verhaal, en zo ja, welke is die dan? Daarbij schenk ik aandacht aan de 
volgende punten: (I) een genre- en structuurbepaling; (2) de allegorische 
benadering; (3) de christelijke uitleg; (4) de mythische lading; (5) de psy-
chologische interpretatie. Tot slot (6) geef ik nog een inkijkje in Tolkiens 
filologische inspiratie. 
I. GENRE- EN STRUCTUURBEPALING 
In 1930, terwijl hij een stapel examens aan het nakijken was, merkte Tol-
kien dat hij onbewust op een lege achterkant van een vel het volgende 
geschreven had: 'In a hole in the ground there lived a hobbit.' Het duurde 
niet lang ofTolkien had het verhaal The Hobbit, zoals hij het noemde, voor 
tweederde uitgewerkt en getypt, om het daarna weer weg te leggen, en aan 
iets anders te beginnen dat dringerder was, namelijk een lezing voor de 
British Academy, een zeer eervolle uitnodiging. Voor die gelegenheid 
moest hij zijn eigen vakgebied weer op, en het resultaat mocht er zijn. De 
titel van de lezing, in I936, was 'Beofvulf The l\1onsters and thc Critics' . 
De Beon71llfis een lang Oudengels heldendicht dat verhaalt hoe 
een jonge prins, eerst twee mensachtige monsters doodt, en ten slotte, aan 
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is niet alleen de kroon van de 
maanse wereld. Door de {)'plpp'rr1pn 
allerlei historische 
de monsters in het ml(1(leJprmt 
literaire niet nodig \varen. Tolkiens 
want vanaf de Ptllbllcatle 
een nieuwe \vf'nr1,no' 
Ondertussen was het onvoltooide h"",pc:rr,,nr 
handen van de Londense l11trrp'\TPT 
nepaaIC,le onvolkomenheden en tel;eIlstnJldl~;h(;d 
meteen aan het van U~lJaal""'-' 
"",n",,,,-,,' door de drukker gezet worden. ~<,E>'-<'HJ'" 
niet tevreden, maar toen de hem QU!lQlel1]K 
zich ge\vonnen. In de herfst van 1937 
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wClordenboek, 'een tocht of avontuur door een ridder ondernomen om iets 
te verkrijgen of om een grote daad te verrichten' . NIet andere woorden, een 
ridder verlaat zijn kasteel of het hof van de koning orn op avontuur te gaan 
en succesvol weer thuis te keren. Als voorbeeld neem ik Sir 
GawaÎn and the Green een ridderroman uit het eind van de 
eeuw, waarvan Tolkien zelf de standaardeditie 111 
in het groen en met een 
bnln'~mnJ(:1t en Arthur hem het hoofd af te slaan 
over een Arthur het hoofd mag afslaan. Een 
van Arthurs neemt de aan voor en 
slaat de Groene Ridder het hoofd af. De ridder pakt zijn hoofd op, en 
vertelt Gawain waar hij hem over een jaar kan vinden. Als het zomer is 
vertrekt tocht vol AnH ... ,c'ny" ... ",,, 
met allerlei te~~enstanders 
komt 
drie keer op de door de kasteel vrouwe. de aangewe-
zen gaat Ga\yain naar de en moet drie keer toe-
staan dat de Groene Ridder ~ die niemand anders te dan 
Bertilak ~ hem het hoofd nn,I"''''prt 
en Cf'h'1',-ylt'l,,'nl1,rl op. Als oycnvinnaar keert 
Kortom: Sir GaJ]Jain mul the Green 1S 
'daarheen en \veer 
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veel ouder, is het epos of heldendicht. Volgens de Romeinse dich er Hora-
tius handelt een epos over res gestae regumque duclI1nque et tristia b lla ('over 
de vroegere daden van koningen en aanvoerders en trieste oodo en'). Een 
epos speelt zich dus volgens Horatius afin het verleden, en de h ofdfigu-
ren zijn koningen en legeraanvoerders, die oorlogen voeren met een jam-
merlijke afloop. Ook in deze omschrijving herkennen we de th en atiek van 
In de ban van de ring. \Vat wetenschappelijker kunnen we een he dendicht 
als volgt definiëren: het epos in strikte zin is (I) een lang verhalen gedicht 
over een ernstig onderwerp, dat (2) in een formele en verheven st jl verteld 
wordt, en (3) draait om een heroïsch of half-goddelijke figuur an wiens 
daden het lot van een stam, een volk of zelfs de wereld afhan t, (4) het 
speelt zich af in een groot geografisch gebied, (5) er worden bov nmense-
lijke daden in verricht, en (6) boven- en buitennatuurlijke wezens spelen er 
een actieve rol in, zoals goden en monsters (Abrams, I981, 53-56 . 
Het is duidelijk dat ook het genre van het heldendicht wee klinkt in 
Tolkiens boek, zelfs meer nog dan dat van de ridderroman, al is et niet in 
dichtvorm geschreven. vVel vormen verhalende gedichten een vezenlijk 
onderdeel en verlenen het boek daardoor een poëtisch karakter. In de ban 
,)a n de is ontegenzeggelijk een lang werk: 600.000 woorden erpakt in 
drie delen, die ieder op zich weer onderverdeeld zijn in twee 'boe en'. Het 
verhaal gaat aanvankelijk \vat koddig van start en blijft daarmee og onder 
het epische niveau. Hoe\vel de ernst snel toeneemt, ruimt Tolk en regel-
matig ruimte in voor alledaagse, 'triviale' momenten waarmee hï de ernst 
van de situatie doorbreekt: zo wordt er regelmatig een pijpje g rookt op 
een rustmoment, of denkt Sam in het barre land van lVlordor a n de pie-
pers van vader, de Oude Gabber. l\'bar hoe verder het boek wmt, des 
verhevener de wordt. Veel de personages in het ver ha, 1 
een soort tale Kanaäns, soms erg De held Frodo is weli \vaar niet 
van hetzelfde heroïsche kaliber als zo Is Achil-
les; integendeel, als Hobbit is Frodo maar een 'halfling', maa van zijn 
daden wel het voortbestaan van ja van de hele ereld af. 
Het vcrhaal zich afin een groot dat str kt van de 
Gouw in het westen tot wlordor in het oosten - niet voor niets zit er een 
kaart \vorden daden in ven icht. 
en monsters hebben 
echter 
laatste nog terug. 
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sterk leunt op zowel het laat-middeleeuwse ridderverhaal als op het 
klassieke en vroeg-middeleeuwse heldendicht. Die overeenkomsten ver-
klaren voor een groot deel de structuur van het verhaal. Eerst wordt de 
lezer nogal breedvoerig ingelicht, aanvankelijk in de Proloog door de 
alwetende verteller, en later, in het tweede hoofdstuk door Gandalf, over 
'wat eraan vooraf ging'. Dankzij deze informatie kan de lezer zich wape-
nen met 'a willing suspense of disbelieP , en neemt hij aan dat er Hobbits 
zijn, waar ze wonen, en vooral wie Bilbo Balings is, en hoe hij aan die bij-
zondere ring kwam. Nu kan het verhaal echt in gang gezet worden: Tol-
kien maakt daarbij vooral gebruik van de 'episodische' verteltechniek: er 
is niet één plot dat een doorlopend continuüm vormt (Frodo's opdracht), 
maar het verhaal bevat verschillende plots (bijvoorbeeld Gondor, .1\1oria, 
Isengard, de Gouw), die vaak op knappe aan elkaar gerelateerd zijn. 
De hoofdplot zelf is opgebouwd uit een aaneenschakeling van avonturen, 
haast op zichzelf staande eenheden - soms is de lasnaad nog zichtbaar -, 
die meestal afgesloten worden met een duidelijk rustpunt. Een toelichting 
aan de hand van Boek I kan deze opbouw duidelijk maken. 
In Boek 1/2 spreekt Gandalf tegenover Frodo zijn vermoedens uit dat 
Bilbo's ring niet zomaar een magische ring is die de drager ervan onzicht-
baar maakt, maar 'de ene ring', in een ver verleden door Elfen gesmeed. 
Die had de macht over tvántig andere krachtige ringen, waarvan er 
nog maar drie over zijn in de wereld', die door de Elfenheersers 
gedragen worden. De andere zeventien zijn of verloren of in het 
bezit gekomen van Sauron, de duistere heerser van het land .1\/{ordor, 
. Als Sauron de ene kan bemachtigen, bete-
kent dat de nn,r!Pl'o-,:,no- wereld. Frodo neemt van Gandalf de 
m ge;~el:scttap van knecht Sam 
vriend in naar Rivendel te 
\VOiOnpla,ats van EIrond de Elf Om niet te zeer op te 
vertrek uit Hobbitstee aan als een verhuizing naar het rustiger Krik-
hol. 
Sp;lI1l1ml~wordt cr meteen al m~~eOira(:ntmet het """,·c{··h, ',n"'n van de 
afschuwwekkende Zwarte Ruiters, Het wordt een tocht met verrassingen 
en rustpunten: eerst een in het bos met trekkende 
rlYler 
onnelllSI)CllenlQ nag,;stlard door een Zwarte Ruiter. '\lan daar gaat het naar 
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cier, en nemen een omw'eg door het Oude \Voud. Daar 
dreigende gevaren op, maar is er tot twee maal toe redding 
rieuze tig'uur van 'fom Bombadil. Na het domein van Tom Dllmpa,QU 
laten te hebben, gaan ze verder naar de herberg De steigerende 
Breeg·. Daar treffen ze tegen de afspraak in '-"UH.HULI""\'-l 
maar maken wel kennis met de geheimzinnige Stapper, die 
voor een nachtelijke aanslag door de Zvvarte Ruiters. Hij voegt 
als de laatste etappe naar Rivendel afgelegd 
achterna gezeten door de Zwarte 
Sauron blijken te zijn, bereiken ze de heuvel 
het eerst de ring omdoet, met fatale Hij "-nf-M~~., .. 
\vernood aan een aanval van de Ruiters, maar raakt daarbij wel ",H',""·~" 
wond. De tocht gaat verder en langzaam zakt Frodo in coma. 
alweer op de hielen gezeten worden door de Zwarte Ruiters, vb" .. ~r·h,".~ .. 
daar plotseling de elf Glorfindel, en door diens gedragen 
do meer dood dan levend de rivier het Luidwater over te steken. 
nog net mee hoe de rivier plotseling opzwelt en de Zwarte 
worden het domein van 
hij het hP",.vllc't·'·"n 
voor de 
Als de lezer deze tJekn,onte 
nieuwe f~lse in het verhaal. 
Er is nog een herkenbare trek in Tolkiens ve'rtelte:ch,ll1lek, 
naar voren komt in dit eerste boek. Het is de 
eerste verrassende die 
is met trekkende elfen. Door hen worden de 
gevoed, en van later 
Van der l\lade. Niet alleen kunnen 
komen- voor 
'andere' dan de hun vertroU\vJe v:crc1d. Tom d~ ... ",·",," ... 
grafheuvel. Regelmatig zal de figuur van de weldoener weerkeren in het 
verhaal (Bilba, die Frodo zijn zvvaard Prik en zijn maliënkolder van mithril 
schenkt; Galadriel, die Frodo een lichtgevend Sam een 
en alle vier een camouflerende elfenmantel meegeeft; Faramir, die Sam en 
Frodo ieder een wandelstok en - natuurlijk 
proviand), Is geven belangeloos, om het met een Oudengels 
woord te zeggen, elk geschenk over de schouder naar achteren'? 
Boek I gunt ons niet alleen een blik in de structurele van het 
hele werk, maar ook in de conceptuele wereld van Tolkien. Het blijh dan 
te gaan om thema's die zich makkelijk in een laten 
samenvatten: er is meer dan het oog als de nood op 
z'n hoogst is, is in nood leert men zijn vrienden kennen. 
Spreekv.'Oorden morele zoals die tot stand zijn 
",,,,lu,,,,","'" uit de alledaagse ervaring in een traditionele, voor-wett:n~;c1"lar)-
samenleving. Als medië"vist wist Tolkien de narratieve functie van 
0",".·",~,IF"<T",-.. ... (1p", op waarde te schatten. Meer dan eens verzon hij nieuwe 
0,~,·",~"n'HA",·.j"n voor zijn verhaal of bouwde bestaande snJre(~kvvo()r(len 
om. hebben meestal een moralistische "h·=I, In"n,v 
uit zou kunnen dat Tolkien een morele bood:sctlap 
lezers en dat zijn boek niet zomaar 
Dat In de ban van de van omvang, meer dan een 
gewone avonturenroman is, blijkt onder meer uit de histori-
sche gelaagdheid van het verhaal. Al kan het boek heel los 
worden van De Hobbit - mede en Gandalfs uitleg aan 
Frodo in Boek II /2 - het is u U'I.."~HIl'>. 
Bilbo 
talloze vp,n""1171:nO'pn to(~Sr)e/1mE:'en op personen en 
sen na Tolkiens Jood bleek dat lil 
ban van de ring enorm aan ander \verk 
Silmarillion. Postuum als 'Unvollendete' verschenen in 1977, maar 
bel~ormen in de bevat dit boek de van 
ln~{tl:1tol()glscI1e verhalen 
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L-. U~ i\LL~lJVKl:'lLtic tlcNAUcfUN<i 
\lVe zagen hoe de eerste recensies van Inde ban van de 
dig waren. Volgens sommige critici was het niet veel meer 
de kluiten gelvassen jongensboek. En zeker, het kan 
een avonturenroman. Ik twijfel er niet aan of mijn 
heeft het zo gelezen, al was het wel een tour de force voor 
uit te krijgen. Het vergt een groot uithoudingsvermogen 
lezer, en een diepere betekenis van de thematiek zal hem 
grootste deel ontgaan. Die diepere betekenis hebben 
een eenduidige uitleg. 
Aanvankelijk werd het boek vooral gelezen als een 'Ul\~",\"'ll'-l 
te politieke gebeurtenissen van de 20ste eeuw. Een allegorie 
waarin de personen en daden, en soms de entourage 
zich afspeelt, zo gecomponeerd zijn, dat ze een salne:nrlarlg(~n(fe 
krijgen op het letterlijke niveau van betekenis, terwijl er tq;-elükerl:1jd 
betekenis is op een tweede, dieper niveau dat verwijst naar 
anders. Denk bijvoorbeeld aan George Orwells Animal 
boerderij staat voor de Russische maatschappij, boer 
onderdrukkende tsaar Nicolaas II, de varkens voor de comI~ulm:5ti:~dle 
elite. Het oudste varken, de Oude 
Kar! staat voor Stalin, Sneeuwbal voor 
voort. Zo zou het verhaal van In de ban van de 
allegorische hpnT,"'rt"IIH1O" 
Sanlman en troepen zouden dan moeten staan voor de 
O'pu'",rlllL'p ring voor de atoombom. zich klinkt dat heel pI:lI.W;;1beL 
Tolkien heeft zich in in het voorwoord van de pock~è~edItle, 
kracht verzet tegen zo'n 'Ik heb een 
hekel allegorie al 
kunt niet 
vangen door 2oste-eell'WSe 
dan bijvoorbeeld de vernietiging van de ring of cle weig'ering om de ring te 
gebruiken gelijkgesteld worden? De afloop van de Tweede \Verekloorlog 
was heel anders, en resulteerde in een nieuwe, Koude Oorlog. 'Vaar Tol-
kien wel voor voelde is wat hij in zijn nieuwe voorwoord 'toepasselijkheid' 
noemde: 
Ik geef verreweg de voorkeur aan geschiedenis, waar of verzonnen, 
met z'n gevarieerde 'toepasselijkheid' op het denken en de ervaring 
van de lezers, Ik denk dat velen 'toepasselijkheid' verwarren met 'alle-
gorie', maar de ene berust op de vrijheid van de lezer, en de and~re op 
de overheersing van de schrijver. 
Natuurlijk, zo gafTolkien toe, 'kan een "rI1rlnT~>" niet helemaal onberoerd 
blijven door zijn ervaring'. Sowieso \vas hij al zo'n eind gevorderd met zijn 
het boek toen de Tweede V,f ereldoorlog uitbrak, dat hij nauwelijks met die 
gebeurtenissen rekening kon houden. Zijn eigen traumatische ",nT.., ,-,,, ,rpn 
agen veel verder terug, in de Eerste \Vereldoorlog, op het slagveld van de 
Somme, want in die hel had hij zijn beste vrienden verloren. En de desola-
e toestand fabrieken, vervuiling, landschapsvernieling waarin Frodo 
en de zijnen de Gouw aantroffen bij hun terugkeer, heeft niets te maken 
met de desastreuze politiek van de Labour Partij in de naoorlogse 
Nadrukkelijk stelt Tolkien in het voorwoord dat die episode in het verhaal 
ontwikkeld is 'zonder enige betekenis of toespeling op de 
n,',-r,'nplr'\l'p ontk(~1ll.11rLge:n willen echter niet zeggen dat er in het 
den. 
IT0Iho'''''PnlCCpninde 
heeft Tol-, 
niet in voor 
Een mooi voorbeeld van P"'''''t·inO',,\:.~1n,'prlh,',o' 
kwestie van 
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JVIaar ze negeren hem en gaan door met hun werk. Rammas 
weer genoemd in Boek v /4, als Denethor, de stadhouder 
volhoudt dat de verdedigingsgordel, 'met zoveel moeite gelm3iakt' 
verlaten kan worden. Faramir, zoon, is tegen een bem2mrlljJg 
muur, maar Denethor houdt met als desastreus resultaat 
gewond raakt en het leven laat. De muur blijkt in de 
functie te kmmen vervullen waarvoor hij gebouwd was. De 
lijkt geïnspireerd te zijn door de de velrdt~dl!~m.gs:l1nJle 
de jaren dertig in 
land ooit nog 
sche c'h"or,PCI""'I,h", 
de-economie zoals voorgestaan door de n'lor.,-lr'tTc-p 
Tolkiens afkeer van een 11""-,..,,1,,17.,, 
en ge!)ertrtt;m:,sen, 
3, DE CHRISTELIJKE UITLEG Ii 
rellgH~us:en katho-
er 
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katholiek of zelfs maar religieus is, Geen enkele persoon lijkt religieuze 
gevoelens te koesteren of religieuze gebruiken na te leven. De Hobbits zijn 
vrolijk en zorgeloos, hebben allerlei gewoonten, maar nauwelijks rituelen, 
Ze dopen niet, of iets wat daarop lijkt, trouwen niet plechtig, en hebben 
geen gewijde grond waarin ze hun doden Ze hebben lange 
stambomen, maar aan het begin van hun geschiedenis staat geen Schep-
per. De DYi'ergen daarentegen hebben Vfel schitterend uitgevoerde graf-
stenen, maar wat er precies met hun doden gebeurt na de dood wordt niet 
verteld. De Ruiters van Rohan lijken in veel opzichten op de Angelsaksen, 
de Germaanse stammen die in de eemv na Christus de Noordzee 
overstaken en zich in Brittannië vestigden, voordat de zendelingen rond 
600 kwamen om hen te bekeren van hun geloof in \Vodan en Donar in dat 
van God en Jezus Christus. 1\1aar er is een spoor van heidens 
geloofbij hen te vinden. Nauwelijks, op de Halifirien na, op de gTens 
van hun domein. Dat woord is verbasterd Oudengels 'heilige 
berg', maar waarom die berg heilig is, we niet te ,veten. \Vel zijn de 
Rohirrim zeer nauwkeurig in het ritueel waarmee ze hun gevallenen in de 
strijd en hun koningen aan de aarde toevertromven. De begrafenis van 
koning Theoden in een grafheuvel wordt gedetailleerd beschreven, en het 
ritueel lijkt verbluffend veel op dat waarmee Beowulf bellr<lSen 
opnieuw, over een leven in een hiernamaals horen we niets (VI /6). Alleen 
de mensen van Gondor lijken iets van godsdienstige rituelen te hebben. 
Als Sam en Frodo bij Faramir in diens schuilplaats in Ithilien zijn en aan 
tafel aanzitten, kijken Faramir en zijn mannen eerst naar het Westen en 
Sam en Frodo, als het ware zon--
Faramirs vraag of ze niets doen of 
zeggen voor het eten ant\voorden ze verbaasd van nee, en Faramir 
hun uit: 'Zo doen \ve we naar Numénor dat is, 
naar de Elfenwoon die daarachter en naar \\7at achter de Elfenwoon 
SI 
I 
I 
bestraffend toe: 
I 
U hebt niet de bevoegdheid, Stadhouder van Gondor, om tbet uur van 
uw dood te bevelen. En alleen de heidense koningen onder ~e over-
heersing van de Zwarte l\Ilacht deden dat, de hand aan zic~zelf slaand 
uit trots en wanhoop, hun verwanten vermoord end om hUrl eigen 
dood te verlichten. (v 17) 
Eigenaardig, dat woord 'heidens', want wat betekent het hier? I'Heidens' is 
een typisch christelijk woord (in tegenstelling tot bijvoorbekld 'ongelo-
vig'), dat lijkt te impliceren dat Denethor en de zijnen niet Heidens zijn, 
maar christenen. Dat laatste wordt echter nergens explicietl gesteld, en 
lijkt in tegenspraak met wat Faramir aan Frodo en Sam ha~ uitgelegd. 
Tolkiens brief aan zijn jezuïetische vriend blijft dus problJmatisch, ja 
I 
paradoxaal: 'fundamenteel katholiek', maar geen woord ov1r Christus. 
Ook in dit opzicht is er een parallel met de Beowu{f Hoewel dat helden-
dicht duidelijk door een monnik op perkament is gezet (en ~rouwens in 
een handschrift staat, dat ook een poëtische bewerking van h~t apocriefe 
oudtestamentische bijbelboek Judit bevat), wordt Christus inl de Beowulf 
niet één keer genoemd, en blijft God, wanneer hij genoemd I wordt, een 
soort vage monotheïstische god, en zeker niet God de Vader, Izoals chris-
tenen die kennen. I 
Openlijk christelijk is Tolkiens boek dus niet, en dat kanlook niet in 
een wereld waarin God zich (nog) niet geopenbaard heeft. Maar zoals in 
de Middeleeuwen Vergilius gelezen werd als een heidens Idichter die 
onbewust de messias had aangekondigd in zijn vierde Ecloge, io lijkt Tol-
kien ook te zinspelen op de komst van Christus. Als de Ring in de krater 
I 
valt, brengt dat een aardbeving teweeg die tot in Gondor gevpeld wordt, 
ook door Faramir en Eowyn (vII 5). Even vrezen de twee het ergste, maar 
dan klaart de lucht op en komt een Adelaar aangevlogen' die tijdingen 
brengt waarop de mensen niet hadden durven hopen. Hij b~eekt uit in 
gezang: I 
Zingt nu, gijlieden van de Toren van 
want het Rijk van Sauron is voor altijd ten einde, 
en de Zwarte Toren ligt omver. 
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L.lng[ en verneug[ u, g'lJueoen van oe vv acnuoren, 
want uw wake was niet tevergeefs, 
en de Zwarte Poort is gebroken, 
en uw Koning is erdoor gegaan, 
en hij triomfeert nu. 
Zingt en weest blij, kinderen van het \Vesten, 
want uw Koning zal weerkeren, 
en hij zal onder u leven, 
al uw levensdagen. 
En de Boom die verdord was zal worden vernieuwd, 
en hij zal hem planten op een hoge plaats, 
en de Stad zal gezegend zijn. 
Zingt, al gijlieden. 
Dit lied bevat verscheidene echo's van de Psalmen, maar \'ooral van Psalm 
24: 'Heft poorten, uw hoofden omhoog, opdat de Koning der ere inga.! 
\Vie is toch die Koning der ere? De Here, sterk en geweldig'. In de mid-
deleeuwse kerk werd Psalm 24 in verband gebracht met Christus, die na 
zijn dood, maar voor zijn opstanding, de poorten der hel openbreekt, en 
zegevierend de aartsvaders, Mozes, de profeten en alle rechtvaardigen van 
het Oude Verbond redt en in triomf meeneemt naar de hemel. Natuurlijk 
wist de dichter van Psalm 24 dat nog niet - hij had het over zijn eigentijd-
se koning van Israël- maar onbewust profeteerde hij ook over Christus de 
koning. Net zo, zou je kunnen zeggen, zingt de adelaar in zijn blijde bood-
schap niet over de poorten der hel, maar over de poort van lV10rannon, en 
de koning verwijst naar Aragorn en niet naar Christus. Toch kunnen wij 
in het lied een verkapte verwijzing naar Christus lezen, net als .de Boom 
doet denken aan de afgehouwen tronk van Isaï, die weer zal ontspruiten, 
zoals Jesaja de messias aankondigt Gesaja 11,8; Romeinen 15,12), en zoals 
de Stad lijkt toe te spelen op het nieuwe Jeruzalem. 7 
Significant in christelijk opzicht is bovendien dat de Ring vernietigd 
wordt op 25 maart, nog steeds gevierd als Maria Boodschap (negen maan-
den voor de van Christus), maar in de middeleeuwse traditie ook 
de dag van Christus' kruisiging, en de laatste van de schepping. Ook 
heel onopvallend maar wel uitgekiend, plaatst Tolkien een verwij-
kc aspecten nauwelijks noemen. "Vie echter let op de nt·l,h.'p",,,'n 
hoofdfiguren, zal ontdekken dat Paulus' samenvatting van 
geloof - geloof, hoop en liefde - een cruciale rol spelen: 
hoop op verlossing, en liefde voor de naaste. 
4· DE MYTHISCHE LADING 
Veel lezers hebben in Tolkiens boek een mythische dunenslel 
goe-
'rolkien zelf heeft zich uitdrukkelijk met mythologie bezlg:geho~den, 
alleen beroepshalve - hij las de Ijslandse Edda vol Germaanse ",V~C;.Il11C;U'C-
ren met studenten maar ook als scheppend auteur: zijn 
werkte hij aan de creatie van zijn eigen mythische wereld en """H+" ... In. ..... o 
ineen, De Sllmarillion. Dat Tolkien een mythische lading aan 
van In de !J{{J/'l'an de gegeven is een veronderstelling 
de hand ligt. Een mythe is een verhaal dat een basaal probleem n11"hpprf' 
verklaren, zoals 'Als God almachtig en goed is, hoe komt het 
deze wereld?', 'Als alle mensen van Adam en Eva afstammen, 
er dan zoveel talen in de wereld?' Op dat soort vragen geven 
woorden. "1\1.1ar welke basale vragen liggen dan ten grondslag 
7X/JI de en \'{orden door Tolkien naar een mythisch vlak \,'Pl'nj'VF'n 
Ik geloof dat een van Tolkiens brandendste vragen is wat 
het kwaad is (m.n. 2000, In de christelijke 
daar twee antwoorden op gegeven. Het ene is de orthodoxe ~"""~'+"·'H 
zoals verwoord door de kerkvader en ov!en~:enorrlen 
door zowel katholieken als protestanten, dat er niet zoiets is als 
God heeft alles Kwaad is het is de at,ye,,"lg!held 
het Het kwade kan zelf niets sc11et)Dl~n. 
maar kwam voort uit de ,vil van 
om zich van God af te keren. 
ncerd, net zoals de Val van Adam werd go,edl~elna;akt 
de Adam 
ref2celrna;H komt deze 
in hl de ban van de ring. Zelfs in Ivlordor stelt Frodo: 'de ."rh<1,rfnurll 
kan niets maken: geen echt nieu\ve 
(VI/I). bC'wcerd: 
slechts namaaksels, gemaakt door de in de Grote 
Enten te zoals O1'ks imitaties van Elfen waren' 
is niets kwaad. Zelfs Sauron was dat niet' (n /2). 
De andere opvatting, weliswaar door de kerk bestreden als ketters, is 
dat het kwaad wèl een zelfstandige werkelijkheid is, en niet slechts een 
afwezigheid van het goede. Het kwaad kan weerstaan worden, en het zou 
zelfs plichtsverzaking het kwaad niet te \yeerstaan. Deze opvatting is 
in de 3de eeuw na Christus uitge\verkt door de Pers Mani. deze 
dualistische leer is de \vereld een slagveld waar permanent wordt 
geleverd tussen Goed en als twee gelijke grootheden. De mens) 
aldus moet zich aan de kant van het scharen en het lvwade 
bestrijden. 
De focus van die twee opvattingen van het Kwade is belichaamd in de 
Het van de Ring is namelijk dat hij twee kanten heeft: 
hij is niet alleen een object, maar ook een wil te hebben. Dat laatste as-
pect komt meer dan eens naar boven. Gandalf 'verliet' de 
Gollem, op zoek naar een nieu'we eigenaar. Toen Frodo de ring aan Gan-
dalf wilde laten ineens heel zwaar aan, alsof de 
do op de een of andere manier niet wilde dat Gandalfhem zou aanraken' 
nnrrp·,,,,I(l om Frodo's In De 
rende pony, en maakte zo zijn 'verraadde 
Isildur', zodat deze ten slachtoffer viel aan de pijlen van de OrIes. Die 
blijft actief door het hele verhaal heen, nu eens als een ob-
dan weer als een, wat Tom noemt, 
J'vlet dat laatste bedoelt ..... h1l·w'Pv 
de van de drager uitver-
groot. Bilbo \vordt steeds Boromir heeft de het effect 
denken dat Sauron met militaire middelen ""·"C·I'Hw'n 
zich groter acht dan is. op 
misschien \vel het mooiste uit als Frodo de Ring omdoet 
om aan Boromir ontsnappen, het dat de 
houdt hem om als ontsnapt is, beklimt de top van Amon 
de Troon van het dat het oog 
van de troon om zich te verstoppen. 
later te weten, door Gandalf. l\har waarom roept hij: Nooit, 
:::.eker, ik kom, ik kom naar je toe? Is dat een innerlijke twee~,tr'iidltllsse:n 
bewuste wil om het kwaad te weerstaan en zijn onbewuste 
geven aan het kwaad? lVlet andere woorden: komt het kwaad 
(Saurons stem) en van binnenuit? 
Meermalen wordt Frodo op de proef gesteld, met als hoogthmTlt wan-
neer hij in Sammath Naur is, het binnenste van de U()ernben;,!e:n 
in de krater moet gooien. Op dat cruciale moment zegt hij: 
niet verrichten. De Ring is van mij!', en schuift de ring om 
Hier kon het flesje van Galadriel hem niet meer helpen, 
duistere hol, want hier is hij in 'het hart van het Rijk van 
andere machten waren hier getemperd'. Moeten we 
goede eigenschappen daar ook toe rekenen? Als dat zo is, 
verantwoordelijk gesteld worden voor zijn daden, en zou het 
zelfstandige kracht zijn. Maar dat is het manicheïstische stamdlj)umt, 
wezen ketters. Frodo kan niet door en door kwaad zijn, 
hij de Doemberg niet bereikt. Het lijkt ofTolkien niet goed 
ma kan komen, en de oplossing is dan ook verrassend: 
voorschijn, bijt Frodo's ringvinger af en tuimelt de krater 
dankzij de vergevingsgezindheid die Frodo keer op keer 
betoond had. Gandalf had het hem duidelijk moeten maken 
zich afvroeg waarom Gollem niet gewoon gedood kon 
verdiende hij toch. 'Verdienen', had Gandalf gezegd, 'velen 1111'llf"v/"n 
dienen de dood. En sommigen die sterven, verdienen het 
het hun Gandalf suggereerde ook dat er mlSSChl(:n 
lcm van zijn 'zonde' maar het kost hem ,vel 
met de bijbel vertrOlrwd is, moet hier denken 
'Als uw hand of uw voet u tot zonde 
zijn leven moet Gollem in het vuur """··rl,,,,;;,,~ 
zelf heeft in reactie op een recensent die meende dat er te 
werd betoond aan 
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Leker, hoe vaak h:warner gegeven wordt IS met aan ae oroc lil een DoeK 
dat uitademt van het tot aan het 
eind: waarin de centrale held tenslotte ontdaan is van aBe wapenen, 
behalve wil? 'Leid ons niet in maar verlos ons 
van het lnvade', de woorden die me door de lIcdalchlten "~JLl1L.l.U", 
en \vaarvan de scène in Sammath Naur als een sprookjes-exemplum 
bedoeld waren. 8 
Hoeveel "ö,,~~alT;n,,' kan een mens redelijkerwijs weerstaan? - dat is een 
centrale vraag waar Tolkien mee en ook in ,,,elke vorm de ver-
lossing zich voor kan doen. het is een probleem dat we meer-
maals terugzien in In de ban van de Boromir kan de Ring niet weer-
staan, Galadriel wel. Sam draagt de ring één keer, en er niet onder te 
lijden.lVlaar waarom dat zo is, wordt ons niet onthuld. 
Eén punt wil ik hier nog naar voren en dat is Tolkiens idee 
van de de ramp 2000, In een 
tales' - en die van betekenis dan gewone 
de eukatastrofe een grote rol. In alle grote mythen en 
verhalen draait het om zo'n . De mooiste voorbeelden zijn te 
Tolkien is Christus' de eukatastrofe 
van de is de eukata-
strofe van Christus' Het is een moment waarop we haast 
~=d".Ar,,~~"n worden te zeggen: zo is het. Gloria!' Het 
Daarom is voor Tolkien het 
we niet te zien, Denethor is \veduwnaar, de Entvrouwen zijn verdwenen. 
Galadriel, vrouw van Celeborn, en Eowyn, prinses van de Riters van 
Rohan. Op de achtergrond speelt dan nog Sams toekomstige vro w Roos-
je. Twee Elfen, een Mens, en een Hobbit. Arwen wordt in het b ek tame-
lijk passief afgeschilderd. Ze heeft haar liefde aan Aragorn vel klaard en 
weet dat ze daarmee haar onsterfelijkheid als elf moet opgeven. Initiatie-
ven neemt ze niet of nauwelijks. Galadriellijkt op de ideale vro w uit de 
ridderromans, onbereikbaar schoon, een haast vergoddelijkte v OU'N. 
komt beter uit de verf dan haar man Ce1eborn, is leider van de Bo elfen, en 
daarmee leider van een van de vrije volken van 1\I1idden-aarde. E ze heeft 
statuur: ze weerstaat Frodo's aanbod om de Ring over te ne en. Heel 
even krijgen we Galadriel dan te zien in haar ware en tevens ver chrikke-
lijke gTootheid, maar al gauw neemt ze, althans in Frodo's ogen, veer haar 
gewone gestalte aan. Ze blijkt een weldoener door de geschen en die ze 
meegeeft, maar blijft desondanks min of meer stereotypisch. Eo" yn is wat 
we nu zouden noemen, een man die in een vrouwenlichaam is i geboren. 
Als we haar voor het eerst ontmoeten, loopt ze met de bekeJ door de 
medezaal naar Aragorn om hem te bedienen. Onge1ukkigerwij~l,wordt ze 
verliefd op hem, een liefde die nooit tot bloei kan komen omdat ragorns 
liefde al voor een ander bestemd is. Hoewel Eowyn een sch ldmaagd 
g'enoemd wordt, kan ze als vrouw de waarden van haar volk - da perheid 
en moed in de strijd - niet in praktijk brengen. Ze komt pas tot z lfvervul-
ling nadat ze zich als krijger heeft vermomd. Als Dernhelm ('geheime 
bedekking' betekent die naam) speelt ze dan een belangrijke rol i de Slag 
op de velden van Pellenor: ze doodt de van wie gold dat een man 
hem kon doden. 1\I1aar die rol speelt ze wel in haar hoedanighei als man. 
Toch is er voor haar nog geluk uiteindelijk wordt h ar liefde 
nnO"/>'M,'I,t door Faramir en wordt ze met hem in de echt verbond 
ten anders toebedeeld da 
van vele kinderen te\vorden. 
De uitingen van echte h~'U~f~~Lu".,n .. , van liefde, betreffen al 
nen onderling, met als roerendste voorbeeld de relatie tussen 
Sam. Had Tolkien iets tegen vrouwen? In een Freudiaans geÏThQ'!"\lrpp"rl 
opstel heeft Brenda dat Tolkien wellicht late 1t homo-
seksueel was op het feit dat T lkien en 
gC(~:h~lnl1et;rcl was van Charles 
was door Lewis' hmvelijk op lat 
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Partridge juist is. Veel Engelse echtparen uit de middenklasse in die tijd 
sliepen gescheiden; het is nooit leuk als je plotseling een vriend moet 
delen; en trouwen met een gescheiden vromv, zoals Lewis deed, is iets wat 
voor rooms-katholieken ontoelaatbaar is. Hoe het ook zij, met deze inter-
pretatie ventileert Partridge nog meer. Dat vrouwen een bedreiging voor 
Tolkien vormden, komt volgens haar het beste uit in het gevecht van Fro-
do met Shelob, de reuzenspin, die nadrukkelijk vrouwelijk is. Shclobs 
grot staat, volgens Partridge, voor het vrouwelijk geslachtsorgaan, don-
ker, eng en walgelijk stinkend, en de webben die er stellen het 
schaamhaar voor. Als Frodo die "vebben met nvaard - een fallisch 
symbool - moeten we daarvoor de gewe:j(llda(~llj2;e 
van het maagdenvlies lezen. Veelbetekenend legt Frodo het loodje in de 
ontmoeting met deze archetypische vrouw. Sams gevecht met Shelob 
doet de strijd tussen man en vrouw nog eens dunnetjes over en hij wijst de 
vrouw ten slotte haar plaats: op haar rug. 
Ik heb moeite met zo'n interpretatie, en Tolkien zou dat zeker 
hebben, alhoewel die past in zijn onderscheid tussen 'toepasselijkheid' en 
'allegorie'. De interpretatie hier ligt in de geest van de lezer en is er 
niet met opzet door Tolkien in gelegd. Hoe moeten we dan die overwe-
gend passieve rol van vromven verklaren? Het antwoord ligt waarschijn-
lijk in de heldenverhalen die Tolkien bij scheppende fantasie gehol-
pen hebben. Ook in die wereld waS geen grote rol voor vrou-
wen. In de bijvoorbeeld, komen wel VTouwen voor, maar die heb-
vOlofIlarne!lljk de ceremoniële functie \"an bekerdrager 
ge[1e~~eJlhIEld in dat is die tussen de held 
In diens armen sterft de zwaarge-
maar heer heeft 
C:>!Il\JlhCll, Eenzelfde ontroerende scène vinden we na het 
wanneer Sam Frodo zijn armen neemt en veronderstelt dat 
heer gestorven is. \Vat lezers zich niet meer kunnen 
voorstellen is hoe tussen twee mannen in de ontberingen van het 
band van kan ontstaan. Tolkien had 
de l~r,~o'r~,,,"''''' 
Na deze verschillende interpretatiemogelijkheden te hebben gtt~;chetst, 
wil ik tot slot aanstippen hoe Tolkiens filologisch vaJlcmanscflap 
inspiratie verleende bij het schrijven van 111 de ban van de ring. 
filosoof-classicus Nietzsche is filologie: 
jene ehrwürdige Kunst, \yelche von ihrem Verehrer vor 
heischt, bei Seite gehn, sich Zeit lassen, still werden, Iangsam 
-, als eine Goldschmiedekunst und -kennerschaft des 
ter feine vorsichtige Arbeit abzuthun hat und Nichts vu. ""''-'H'L,I 
sie es nicht lento erreicht. 1971,9) 
Wie als filoloog een tekst wil lezen, moet zichzelf de tijd 
woord Tollcien beweerde dat hij elk van de 600.000 woprclen 
In de ban van de had afgewogen en gepr,oeW. 
filologie die tak van wetenschap die een en dan met name 
uit een oudere taalfase, probeert open te leggen in al zijn "''-,,-,U,''''H , I "" 'v U ,'u 
volle betekenis ervan naar boven kan worden gehaald. Voor 
zijn tijdgenoten hield dat vooral in dat de P"';'",f'!()'rlP 
zocht werd. Immers, zo meende men, in de grondbetekenis van 
lag een hele culturele geschiedenis besloten. 
het Oudengels, maar ook als alve in het lVllC1<leJne:C1e:rl<m(lS, 
het Oudhoogduits, 
terug moet gaan tot de tijd voor de Germanen zich opshtst:en 
schillende volken. Bovendien is het op 
moet Tolkien geconcludeerd hebben dat elfen voor de Germanen een po-
sitieve categorie waren en dat ze een bepaalde 'uitstraling' hadden. Dat er 
ooit verschillende soorten elfen en elfen geslachten geweest waren, had 
Tolkien ook begrepen uit de Oudengelse vvoordenschat: 
elf' ,felde~fe11 'veldelvin' ) 1IlU11te(fen 'bergelvin' ,scee({en 'zee-elvin', 
'boself , wilde elf, 'het elfengeslacht' . 11 Na de kerste-
ning \verden elfen echter door de kerk in het hokje 'heidens' en dus 
vaarlijk' geplaatst, zoals blijkt uit de . I I I - I 3): 
l>anon untydras 
eotenas ond 
gygantas, 
ealle onVi'Ocon, 
ond orcneas, 
,vic Gode wunnon. 
hem [Kaïn] ontsproten alle kwade reuzen en elfen en 
zulke giganten die tegen God vochten'.) 
Voor de waren enten, elfen en orks één pot nat, hehorend 
tot het dat tegen God vocht. Dat niet voor Tolkien. In zijn her-
schepping van de elfen voor In de ban van de bracht hij de elfen terug 
naar de toestand zoals die naar mening voor de kerstening' geweest 
moest 
Eenzelfde zien \ve met de Wo zen of \Vilde Bosmensen 
een geheimzinnig in de buurt van Gondor, dat bijna UItgest()r-
ven IS. Dat woord had Tolkien slechts één keer kunnen vinden in het 
U1W(::n~~elS, waar het voorkomt in een vertaling van een zin: Sati-
vel celini, men, )}lltdUJN1SII11, mih-
lVlaar ook veel later, in 
(r. 721), komt het woord 
Wie het 
opnemen op /1JJ:th !podmos he ll'crres, 
thaI mOlled in the knarres ('Soms vecht met woud'wozen', die in de stei-
le rotsen l\1et zulke sumIniere gegevens creëerde Tolkien 
dat 
boven het geheel van de samenstellende delen, grote èn kleine. Dat is te 
danken aan T olkiens scheppingsvermogen en virtuoze taalgebr ik. 
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Schuchart uit 1997 (onder venvijzing naar Boek en hoofdstuk). Citaten uit Engelsta-
lige boeken heb ik zelf vertaald. Bij het schrijven van dit stuk heb ik voor de interpreta-
tie veel gehad aan de twee boeken van Shippey, te weten TlTe Road (() AIiddfc Eartfz 
(1982) en].R.R. Ta/kien. Al/thor ofthe century (2000), en voor biografische gegevens 
aan Carpenter,].R. R. To/kien. A biography (1977) en Christopher Tolkien en 
Humphrey Carpenter,].R.R. Ta/kien. Br/elJen (198z). Om het notenapparaat niet 
onnodig te verzwaren, heb ik niet steeds naar deze boeken verwezen waar ik dat had 
kunnen doen. 
2. Over de vroege receptie van Tlte Lord ofthe Rings, zie Carpenter, 1977, 22Z-226; 
Shippey, I98z, I-Z. 
3. Tolkien gaf uitgebreid commentaar op een proeve van Schucharts vertaling; hij had 
vooral bezwaar tegen de vernederlandsing van veel namen. Er werd een gulden tus-
senweg gevonden, maar Schucharts 'Hobbels' voor 'Hobbits' ging eruit. Tolkien & 
Carpenter, 1982, nr. I90. 
4. Tolkien, 1936. Talloze malen herdrukt, zowel afzonderlijk als in allerlei bloemle-
zingen. 
5. Tolkien & Gordon, 1926 (tien keer herdrukt; de 2de herziene editie (1967) is even-
eens dikwijls herdrukt). De Nederlandse vertaling, gebaseerd op Tolkiens editie, is 
Heer Gawein en de Groene Ridder, vert. Erik Hertog, Guido Latré en Ludo Timmer-
man (Utrecht: Het Spectrum, 1979); voor liefhebbers van het Fries: Hear Gill7'aill en 
de Griene Ridder, vert. Klaas Bruinsma (Leeuwarden: Frysk en Fry, 2001). 
6. Zie hiervoor ook de bijdrage van Ron Pirson aan deze bundel, p. 96 e.v. 
7. In de traditioncle christelijke iconografie is de adelaar het symbool van de evang-clist 
Johannes. De associatie kan nauwelijks toevallig zijn hier. 
8. Geciteerd uit een ongepubliceerde brief door Shippey, 198z, 110. Een exclllplulIl is 
een kort verhaal dat in middeleem"'se preken gebruikt werd om het thema van de preek 
levendig te illustreren. 
9. Een literair mannenclubje, dat regelmatig in Oxford bijeen kwam in de pub 'Eagle 
and Child' om elkaar uit recent eigen werk voor te lezen en dat te bediscussiëren. Over 
Tolkiens jaloezie, zie Carpenter, I977, r 54· 
10. Zie 04àrd Eng/ish DictiOllillY, s.v. elF Tolkien had zelfeen jaar aan dit monumen-
tale woordenboek meegewerkt. 
I I. Bron voor de Oudengclse yoorbeelden: Toronto Old Englîsh Corpus. 
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